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A. SOAL ESSAY 
1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran design pada suatu halaman website? (point: 25) 
2. Jika Anda mendesain suatu WebSite, hal apa yang menurut anda utama dan paling anda 
perhatikan dalam proses penyelesaian design? (Point: 20) 
3. Apa yang anda ketahu tentang istilah di bawah ini: 
 HTML 5 
 CSS 3 
 Jquery /Mootools / Extjs dan sejenisnya. 
Jelaskan peran dari masing-masing bahasa script diatas dalam penyusunan suatu halaman 
website. (Point: 20) 
4. Studi Kasus: 
 Anda mendapat suatu permintaan untuk design Website Company Profile sebuah rumah 
sakit umum daerah, kerangka layout halaman, pemilihan warna, tipografi dan bahan terkait 
lainnya sudah ada tinggal melakukan proses pembuatan design dan generate halaman 
dalam betuk html / xhtml, jelaskan tahapan yang anda lakukan dalam proses pembuatan 
design dengan konsep yang sudah ada sampai menjadi halaman web yang siap digunakan 
untuk presentasi. (Point: 35) 
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